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EXGG\]PXOXELVODPX=DWUDFHQLXXOHJDZDUVWZDLGHRZDZLDUÚ]DVWÚ-
SXMHLGHRORJLDLbMHMSRFKRGQH0RGQHVWDMÈVLÚLQNOLQDFMHIHPLQLVW\F]-
QHF]\SDF\ILVW\F]QH:]UDVWDQDFK\OHQLHDNVMRORJLF]QHZbVWURQÚĂUR-
GRZLVND/*%70DWHULDOQRĂFLUHOLJLMQHWUDFÈVDNUDOQ\Z\PLDUQDU]HF]
NXOWXURZHJRNRGXJG]LHWUHĂFLODLFNLHGRPLQXMÈDbZLDUDMHVW]XSHïQLH
]PDUJLQDOL]RZDQD
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,QWKHFRQWHPSRUDU\UHOLJLRXVFXOWXUHZHREVHUYHDbSURFHVVRIH[FOXGLQJ
GHYRWLRQDOSURGXFWVIURPWKHLQVWLWXWLRQDOLQIOXHQFHRIWKH&KXUFKLQIDYRU
RIWKHLQIOXHQFHRIPRUHVXEMHFWLYHWUHQGV 1(VSHFLDOO\WKHVRFDOOHGKRO\
FDUGVZKLFKDUHORVLQJFDQRQLFDOYDOXHDUHEHFRPLQJVXEMHFWWRGHVDFUDO-
L]DWLRQ 2,QWKHDWPRVSKHUHRIDbĴQHZDUWLVWLFRSHQLQJĵWKDWSUHYDLOHGLQ
PDNLQJGHYRWLRQDOLWHPVDIWHUWKH6HFRQG9DWLFDQ&RXQFLOWKHVHUHOLJLRXV
DUWLIDFWVDFTXLUHDbSRSFXOWXUDODVSHFWIXOORIV\QFUHWLFRIWHQFRQWUDGLFWRU\
FRQWHQW 32QWKHRQHKDQGIRUHLJQWUHQGVDUHJDLQLQJSRSXODULW\VDFUHG
LPDJHVZLWK$VLDQ$IULFDQ,QGLDQRU3DSXDQIHDWXUHVDQGRQWKHRWKHU
KDQGWKH%\]DQWLQHLFRQSUHSDUHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHFHQWXULHVROG
WUDGLWLRQRI&KULVWLDQ2UWKRGR[\ LV LQIDVKLRQ 47KHĴQHZDHVWKHWLFVĵ LV
VHHNLQJDbVSLULWXDOKDUERUWREHPRUHHDVLO\DVVLPLODWHGE\VRFLHWLHVXQGHU-
JRLQJSURIRXQGVWUXFWXUDOFKDQJHV 5,QDGGLWLRQQHZTXDOLWLHVDUHEHLQJ
FU\VWDOOL]HGLQUHOLJLRXVQHVVHVSHFLDOO\LQWKH8QLWHG6WDWHV7KHVRFDOOHG
 &I'b0RUJDQThing0DWHULDO5HOLJLRQ7KH-RXUQDORI2EMHFWV$UWDQG%HOLHISb
$FFRUGLQJWR'DYLG&KLGHVWHUDQG(GZDUG/LQHQWKDOSRSXODUFXOWXUHXQGHUPLQHVWKHPRQR-
SRO\RIWKH&KXUFKLQVKDSLQJVDFUHGVSDFHDQGDOORZVRWKHUJURXSVRILQIOXHQFHWRDIIHFWLW)RU
WKLVUHDVRQ/HRQDUG3ULPLDQREHOLHYHVWKDWUHOLJLRXVPDWHULDOLW\LVQRWRQO\DQREMHFWRIGHYR-
WLRQDOSUDFWLFHWRGD\EXWDOVRKDVRWKHUIXQFWLRQVVXFKDVLGHQWLILFDWLRQ&IAmerican Sacred 
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IDQLF]QRĂFLREUD]NDGHZRF\MQHJRXbVFK\ïNXHSRNLDXGLRZL]XDOQHMĴ.RQWHNVW\3ROVND6]WXND/X-
GRZDĵSb
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4 AndachtsbildLQ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States:HVWSRUW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PDUJLQDOL]HGIDLWKIXODUHEHFRPLQJPRUHQXPHURXVWKRVHZKRGRILWLQWR
DQ\GRFWULQHDQGIXQFWLRQRQWKHPDUJLQVRIRUWKRGR[\)RUWKHPWUDGL-
WLRQDOLFRQRJUDSKLFFDQRQVDUHGLIILFXOWWRXQGHUVWDQGRUHYHQLOOHJLEOHEH-
FDXVHWKH\GRQRWVSHDNWRWKHLUVSLULWXDOH[SHULHQFHVDQGHYHU\GD\OLYHV 
$PRQJVXFKEHOLHYHUVWKHLPSRUWDQFHRIWKHFRQWH[WRIZKDWLVFRQVLGHUHG
VDFUHGLVJURZLQJ)DVKLRQDEOHJDGJHWVDUHPRUHHDVLO\DVVLPLODWHGDVFDU-
ULHUVRILGHDVYLQ\OSODWHVGHFRUDWHGZLWKUHOLJLRXVV\PEROVNH\ULQJVZLWK
LPDJHVRIVSLULWXDOSDWURQVVPDUWSKRQHVDQGWDEOHWVLQVXJJHVWLYHFDVHVUH-
IHUULQJWRIDLWK&DPSDbGHFRUDWLYHVW\OHEDVHGRQIRUPQRWFRQWHQWLVLQ
VW\OH,WPDNHVUHOLJLRXVUHIHUHQFHVLUUHOLJLRXVDQGPDNHVWKHPFRPPHU-
FLDOO\WUDGDEOH7KLVNLQGRIVDFURPDUNHWLQJLVWUDQVIHUUHGWRQHZVSDFHV
RILQIOXHQFHUHOLJLRXVLPDJHVUHPRYHGIURPFKXUFKYHVWLEXOHVZKHUHGH-
YRWLRQDOFDUGVZHUHGLVSOD\HGIRUSRWHQWLDOEX\HUVWRWKH,QWHUQHWWRUHOL-
JLRXVZHEVLWHVDQGRQOLQHVKRSV7KHUHGHPDQGGHWHUPLQHVZKDWZLOOEH
VXEMHFWHGWRZRUVKLSDQGKRZ 107KHVXEMHFWPDWWHURIWKHPHVVDJHLVWR
EHUHFRJQL]DEOHWKHUHIRUHWKHLFRQRJUDSKLFV\PEROLVPLVQDUURZHGGRZQ
WR WKHPRVW SRSXODUPRWLIV&KULVWRORJ\ DQG0DULRORJ\ DUH UHSODFHG E\
KDJLRORJ\ DQG DQJHORORJ\ ZKLFK KDYH EHHQ SUHVHQW LQ WKH EDFNJURXQG
VRIDUWRKDYHEHFRPHWKHPRVWLPSRUWDQWRQHVUHFHQWO\+XPDQL]DWLRQ
KRZHYHULVDFFRPSDQLHGE\VWURQJV\QFUHWLVDWLRQDQJHOVDQGVDLQWVPRYH
IUHHO\IURPWKHRUGHUVRI&KULVWLDQWUDQVFHQGHQFHLQWRWKHZRUOGRI,VODP
+LQGXLVPRU%XGGKLVP7KH\DOVRUHFHLYHWKHDSSHDUDQFHRISRSFXOWXUH
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 7KH GHVDFUDOL]DWLRQ RI UHOLJLRXV LPDJHV SURJUHVVHV ZLWK LQFUHDV-
LQJPLJUDWLRQDQGLVPRUHYLVLEOHLQDUHDVXQGHUJRLQJVWURQJXUEDQDQG
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2GĂZLÚWRĂFLGRFRG]LHQQRĂFLF]\OLRbSURIDQLF]QRĂFLREUD]NDGHZRF\MQHJRXbVFK\ïNXHSRNLDXGLRZL-
zualnejFLWHGLQSb
 'b0RUJDQ60b3URPH\The Visual Culture of American Religions%HUNHOH\Sb
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
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.RĂFLRïD QD VIHUÚ Z\WZöUF]RĂFL GHZRF\MQHM LQ3RQRZRF]HVQH SU]HVWU]HQLH RGG]LDï\ZDñ Z\FKR-
ZDZF]RIRUPDF\MQ\FK.RĂFLRïD Lb ķ]LHPLHQLF]\MHĵ HG5b -DVQRV(b0LĂNRZLHF.UDNöZ
SSb
11 -)b3HWUX]]HOOLCatholic Holy Cards: Visual, Verbal, and Tactile Codes for the (In)visibleLQThe 
Other Print Tradition: Essays on Chapbooks, Broadsides, and Related EphemeraHG&/b3UHVWRQ
DQG0-b3UHVWRQ1HZ<RUNSSb.b-DUNLHZLF]7HQSU]HVïRGNLREUD]HN:RNöïWH-
ologii dewocyjnego kiczuĴ¿\FLH'XFKRZHĵSSb
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LQGXVWULDOFKDQJHV 127KHZDYHRIHPDQFLSDWLRQRIJURXSVPDUJLQDOL]HG
GXHWRVNLQFRORUVH[XDOSUHIHUHQFHVRUGLVHDVHVFRQVLGHUHGDVGLVHDVHVFRQ-
VLGHUHGQHXURILEURPDWRVLV$,'6JLYHVULVHWRDbJURZLQJGHPDQGIRUDU-
WLIDFWVWKDWH[SUHVVSUHYLRXVO\WDERRH[SHULHQFHV 137KHOLPLWHGSRVVLELOLWLHV
RIVKRZLQJWKHVHH[SHULHQFHVLQDbWUDGLWLRQDOIRUPDUHFRQGXFLYHWRH[SHUL-
PHQWVRQWKHYHUJHRIRUWKRGR[\ 14$OOSDUWLFXODULWLHVUHYHDOHGRQWKHZDYH
RIVRFLDOIOXFWXDWLRQVDUHDOVRZHDNHQHGWKHVKULQNLQJJKHWWRVRIUHFLSL-
HQWVDUHQRWDEOHWRVXSSRUWWKHSURGXFHUVZKRDUHPRYLQJRXWRIQHFHV-
VLW\WRZDUGVPRUHXQLYHUVDOFRGHV7KXVWKHHWKQLFGLYHUVLW\RIUHOLJLRXV
PDWHULDOLWLHVVRFKDUDFWHULVWLFRIUHOLJLRXVLPDJHVIURPWKHWXUQRIWKHWK
FHQWXU\LVORVW 15/DLFL]DWLRQLVDOVRIRVWHUHGE\QHZDUWLVWLFWUHQGVZKLFK
E\FRQWHVWLQJWUDGLWLRQDOYDOXHVZHDNHQWKHPHVVDJHRIVDFUHGDUW,WEH-
FRPHVDbGRPDLQRIVSLULWXDOGLOHWWDQWHVZKRILQGLWGLIILFXOWWRUHFHLYHFULWL-
FLVPDQGLQVWUXFWLRQIURPHFFOHVLDVWLFDOERGLHV7KH\SURGXFHZRUNVZLWK
Db FRQWURYHUVLDO LGHRORJLFDO FKDUJH DQG LQ DQ DYDQWJDUGH IRUP &RSLHG
PXOWLSOHWLPHVWKH\EHFRPHDbFXUUHQWWUHQGSUHVHQWHJLQDGYHUWLVLQJ
 ([DPSOHV RI WKLV W\SH RI SKHQRPHQDPXOWLSO\ DW DQ DODUPLQJ SDFH
OHDGLQJXVWREHOLHYHLQWKHLUJOREDO LQWHQVLW\1HYHUWKHOHVV WKHFRUHRI
WKH WUDQVIRUPDWLRQ LV FKDUDFWHULVWLF RI $PHULFDQ FXOWXUH RI WKH 0LGGOH
:HVWZKHUHDOUHDG\LQWKHVWKHUHZDVDbJURZWKRIUHOLJLRXVGLVVHQW
DPRQJRWKHUUHDVRQVLQFRQQHFWLRQZLWKWKHRSHQLQJRI1DWLYH$PHULFDQ
UHVHUYHVDQGWKHLQIOX[RISHRSOHRI0H[LFDQRULJLQ7KHUHYLVLRQRIIDLWK
ZDVFDUULHGRXWXQGHUWKHLQIOXHQFHRILWLQHUDQWSUHDFKHUVDQG3URWHVWDQW
PLVVLRQDULHVZKRLQWURGXFHGRUWKRGR[FRQWHQWLQWRWKHVSLULWXDOFUXFLEOH
7KHQHRSK\WHVERWKRI/DWLQDQG(DVWHUQULWHZHUHLQVSLUHGPRUHRYHUE\
%XGGKLVPDQG,VODP0XOWLFXOWXUDOLVPEOHZXSWKH&KULVWLDQWUDGLWLRQ
12 &I5$b2UVL*RGVRIWKH&LW\5HOLJLRQDQGWKH$PHULFDQ8UEDQ/DQGVFDSH%ORRPLQJWRQ
Sb
13 7UDGLWLRQDOLFRQRJUDSK\SUHVHQWHGKROLQHVVDVSHUIHFWEHDXW\DQGVLQDVXJOLQHVVZKLFKOLPLWHG
WKHDELOLW\RIVLFNDQGGLVDEOHGSHRSOHWRLGHQWLI\ZLWKWKHVHH[SHULHQFHV,WZDVPXFKKDUGHUIRU
WKRVHVXIIHULQJIURPSK\VLFDOGLVILJXUHPHQWWRSUD\WRSHUIHFWVDLQWVEHFDXVHWKH\GLGQRWUHIOHFW
WKHLUOLIHH[SHULHQFHV$OVRWKHDVH[XDOLW\RIUHOLJLRXVLPDJHVVLJQLILFDQWO\OLPLWHGWKHSRVVLELOLW\
RIDURXVLQJKLJKHUIHHOLQJVLQSHRSOHIRUZKRPKDYLQJDbKLJKOLELGRZDVV\QRQ\PRXVZLWKORYH
&I'b0RUJDQPainting as Visual Evidence: Production, Circulation, ReceptionLQ8VLQJ9LVXDO
EvidenceHG5+RZHOOV5:b0DWVRQ0DLGHQKHDGSSb 
14 /1b3ULPLDQRArtifacts of Belief: Holy Cards in Roman Catholic Culture LQ Religion: New 
Approaches to Personal Religiosity (Ethnology of Religion)HG&b6DUDLYD3-b0DUJU\/b2EDGLD
.b3RYHGDN-b0DSULO0đQVWHUSb
15 0RUH LQ/1b3ULPLDQRPost-modern Sites of Catholic Sacred Materiality LQPerspectives on 
American Religion and CultureHG3:b:LOOLDPV0DOGHQSSb
 ./b0DOOLD)URPWKH6DFUHGWRWKH3URIDQH$b&ULWLFDO$QDO\VLVRIWKH&KDQJLQJ1DWXUHRI5HOLJLR-
us Imagery in AdvertisingĴ-RXUQDORI0HGLDDQG5HOLJLRQĵYRObLVVXHSSb
 $b5RVHQArt & Religion in the 21st Century/RQGRQSSb
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ZKLFKGLUHFWHG WRZDUGVV\QFUHWLVPDQGVHFXODUL]DWLRQ'HVDFUDOL]DWLRQ
ZDV GHHSHQHG E\ WKH SKHQRPHQRQ RI WUDQVIHUULQJ LQGLYLGXDO VSLULWXDO
QHHGVWRREMHFWVRIZRUVKLSFUHDWHGE\VHOIWDXJKWDUWLVWVDQGGLVVHPLQDW-
LQJ WKHP WKURXJKQRQFKXUFKGLVWULEXWLRQ LQVWLWXWLRQV:LWK WLPHSUR-
IHVVLRQDODUWLVWVEHJDQWRDSSHDUDPRQJWKHHQWKXVLDVWVRIWKHĴQHZRSHQ-
LQJĵ6RPHRI WKHPZHUH ILQDOO\ JURXSHG DURXQG WKH7ULQLW\6WRUHVFRP
ZHEVLWHZKHUH5REHUW/HQW]Db)UDQFLVFDQEHFDPHWKHXQGLVSXWHGOHDG-
HU:HLQVSLUHGHLJKWRWKHUSDLQWHUV%RE*LOUR\/RXLV*ODQ]PDQ-XOLH
/RQQHPDQ0LFNH\0F*UDWK3HUU\0LORX$UWXU2OLYLDV'DQ3DXORVDQG
/HZLV:LOOLDPVWRVWDUWFUHDWLQJH[SUHVVLYHDQGUHEHOOLRXVLPDJHV:LOOLDP
+DUW0F1LFKROV Db -HVXLW LQLWLDOO\ XQGHU WKH LQIOXHQFH RI/HQW] FKRVH
DQLQGHSHQGHQWSDWK:LWKWLPHKLVFRPSRVLWLRQVEHJDQWREHPRUHLQ-
VSLUHG E\ FXUUHQW SROLWLFV WKDQ IDLWK%RWK&RORUDGRERUQSDLQWHUVZHUH
DWWUDFWHG E\ Db WUHQG DVVRFLDWHG ZLWK FRXQWHUFXOWXUH SDFLILVP DQG KR-
PRVH[XDOLW\:KDWPDGH WKHPGLIIHUHQWZDV WKHLU VRFLDO VWDWXVSROLWLFDO
YLHZVDQGDUWLVWLFZD\)RU5REHUW/HQW]ERUQLQDbIDPLO\RI5XVVLDQLP-
PLJUDQWVWKH2UWKRGR[LFRQEHFDPHDbSDVVSRUWWRWKHGLVFRYHU\RIVSLUL-
WXDOLGHQWLW\+HOHDUQWWKLVDUWLQGXULQJLQGLYLGXDOVWXGLHVLQ3KR-
WLRV.RQWRJORX Db*UHHNPRQDVWHU\ RI WKH7UDQVILJXUDWLRQ LQ%URRNO\Q
0DVVDFKXVHWWV 8QFHUWDLQDERXWKLVVH[XDORULHQWDWLRQORVWRQWKHURDGRI
UHOLJLRXVYRFDWLRQDQGEDODQFLQJEHWZHHQWKH(DVWHUQULWHDQG/DWLQFXO-
WXUHKHVHDUFKHGDbSRVVLELOLW\WRV\QFKURQL]HKLVLQGLYLGXDOQHHGVWKURXJK
WKLVVDFUHGPHGLXP$VDQLQWURYHUWKHZDVWKHRSSRVLWHRIWKHH[SUHV-
VLYH-HVXLWKHPHWLQ$OEXTXHUTXHLQ1HZ0H[LFRLQZKHQ:LOOLDP
+DUW0F1LFKROVEHJDQWRVWXG\LFRQZULWLQJXQGHUKLVGLUHFWLRQ:LOOLDP
+DUW0F1LFKROVFDPHIURPDbZHOOHVWDEOLVKHGIDPLO\+LVIDPLO\EHORQJHG
WRLQIOXHQWLDO'HQYHUGHPRFUDWVOLQNHGWR-RKQ.HQQHG\0F1LFKROVUH-
FHLYHGDbFRPSUHKHQVLYHHGXFDWLRQDQGVKRZHGDQHDUO\LQWHUHVWLQSXEOLF
DIIDLUV$VDb-HVXLWVHPLQDULVWKHSDUWLFLSDWHGLQDbSURWHVWDJDLQVWWKH9LHW
QDP:DUZLWKDbJURXSRIFROOHDJXHVLQ/DWHULQOLIHKHZDVGL-
UHFWHGWRWKHKRVSLFHRI6W9LQFHQWLQ0DQKDWWDQ1HZ<RUN&LW\IDPRXV
IRULWVVXSSRUWWRKRPRVH[XDOVVXIIHULQJIURP$,'6b,QKHSXEOLVKHG
DbERRNGHVFULELQJWKHLUOLIHH[SHULHQFHVLQZKLFKKHDSSHDOHGWR&DWKR-
OLFVWRLQFUHDVHWKHLUXQGHUVWDQGLQJIRUWKHKXPDQZHDNQHVVHVUHYHDOHGE\
WKLVSDQGHPLF,QLQWKHZDNHRIWKHJD\VFDQGDOLQWKH$PHULFDQ
&KXUFKZKHQKLVVH[XDORULHQWDWLRQZDVUHYHDOHGKHOHIWWKH6RFLHW\RI
-HVXVDQGEHJDQZRUNLQJDWWKH&KXUFKRI6W)UDQFLVLQ5DQFKRVGH7DRV
1HZ0H[LFR+HFRQWLQXHGKLVDUWLVWLFDFWLYLW\ZKLFKLQFOXGHGFUHDWLQJ
 &I&K3DUNReligion and geography LQRoutledge Companion to the Study of Religion HG
-b+LQQHOV/RQGRQSSb
 -'b&KLWWLVWHU5b/HQW]$b3DVVLRQIRU/LIH)UDJPHQWVRIWKH)DFHRI*RG0DU\NQROOSb
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DPRQJRWKHUV WKH LFRQ RI2XU/DG\ RI WKH1HZ$GYHQW IRU WKH:RUOG
<RXWK'D\ZLWK-RKQ3DXO,,LQ'HQYHU0F1LFKROVLVDOVRWKHDXWKRU
RIWKHELJJHVWLFRQLQWKHZRUOG Viriditas: Finding God in All ThingsZKLFK
KDVEHHQGLVSOD\HGDWWKH/R\ROD8QLYHUVLW\&KLFDJRVLQFHLQ 20 
 )RU ERWK SDLQWHUV WKH SUREOHP LV WKH H[WHQW RI &DWKROLF RUWKRGR[\
ZKLFK VLJQLILFDQWO\SUHYHQWV LIQRWH[FOXGHVDb FHUWDLQSDUWRI WKH VRFLH-
W\ IURPEHQHILWLQJ IURPWKH IDLWK7KHRORJLDQVDUHVKRFNHGZKHQDUWLVWV
IUHHO\ JR EH\RQG FRQYHQWLRQV DQG JLYH XS WKH FDQRQ ,Q /HQW]ĳV RSLQ-
LRQWKLVLVMXVWLILHGE\KLVSHUVRQDOH[SHULHQFHV7KH)UDQFLVFDQUHPLQGV
WKHRSSRQHQWVRIWKLVDWWLWXGHWKDWKHOLYHGEHWZHHQFXOWXUHVVLQFHKHZDV
DbFKLOGDQGKHQHYHUVDZDQ\ĴQHDWEODFNDQGZKLWHZRUOGVĵ,QDGGLWLRQ
KHZRUNHGIRUVRPHWLPHLQDQRUSKDQDJHLQ6DQWLDJR&KLOHDQGH[SHUL-
HQFHGOLIHRQWKHPDUJLQVRIVRFLHW\+HLVFRQYLQFHGWKDWLWLVXQIDLUWRWHOO
SHRSOH WR LPLWDWH WKHVDLQWVZLWKZKRPWKH\KDYHQRWKLQJ LQFRPPRQ
,IKROLQHVVLVWREHDFFHVVLEOHWRDOOLWPXVWEHH[SUHVVHGE\KXPDQLFRQV
ZKLFK\RXFDQUHDOO\LPLWDWH 217KHDUWLVWĳVH[SUHVVLRQRIWKLVKXPDQLVWLF
DWWLWXGHZDVWKHLFRQChrist of Maryknoll,ZKLFKLVKLVEHVWNQRZQ
DQGWKHPRVWIUHTXHQWO\FLWHGZRUNLQWKHGLVFXVVLRQDERXWWKHH[FOXGHG 22 
,WZDVFUHDWHGZKHQ/HQW]OLYHGLQ$OEXTXHUTXH1HZ0H[LFRZKHUHKH
ZRXOGPHHW LPPLJUDQWV IURPWKHVRXWK%DVHGRQWKHLU VWRULHVRIFURVV-
LQJWKHERUGHUKHFUHDWHGDQLPDJHRI&KULVWEHKLQGDbEDUEHGZLUHORRN-
LQJOLNHRQHRIKLVFRQJUHJDWLRQ&KULVWZHDUVDb7VKLUW&KULVWLVKRSHIXO
EXWKHKDVWHDUVLQKLVH\HVDQGZHGRQRWNQRZZKHWKHULWLVEHFDXVHRI
WKHZRXQGVIURPWKHEDUEHGZLUHRQKLVKDQGVRUEHFDXVHRIKLVSDVVLRQ
WRFRPHWRSDVV7KHSLFWXUHIUDPHFDQFRUUHVSRQGWRWKHDUPVRIWKHFURVV
DVZHOODVDbIHQFH)RU/HQW]LWLVMXVWDVLPSRUWDQWZKDWWKLVZLUHIHQFH
PHDQVDQGZKRLVDFWXDOO\H[FOXGHGZKHWKHULWLV&KULVWZKRKDVQRDF-
FHVVWRWKHZRUOGRUWKHSHRSOHZKRSXWEDUULHUVWRKLPLQFRQWDFWZLWK
WKHPVHOYHV,WLVQRWDEOHWKDWREMHFWLRQVH[SUHVVHGLQWKHLFRQDUHUHODWHGWR
WKHDFWLYLW\RIWKH$PHULFDQRUJDQL]DWLRQbļ0DU\NQROObļZKLFKEULQJVWR-
JHWKHUERWKUHOLJLRXVDQGOD\PLVVLRQDULHVIRFXVHGRQZRUNLQJDPRQJWKH
SRRUHVW7KHDVVRFLDWLRQKDVVHWXSVFKRROVHGXFDWLRQDODQGKXPDQLWDU-
LDQFHQWHUVWRLQWHJUDWH0H[LFDQPLJUDQWVLQWR$PHULFDQVRFLHW\LQVRPH
VRXWKHUQVWDWHV'HVSLWHWKLVLWVWLOODURXVHVFRQWURYHUV\EHFDXVHLWVDFWLY-
LW\LVEDVHGRQWKHWKHRORJ\RIOLEHUDWLRQ/HQW]LQGLUHFWO\DVNVWKHUHFLSL-
HQWVRIKLVZRUNZKHWKHU WKH\ LGHQWLI\ZLWK0DU\NQROODQG LWVPHVVDJH
20 'b%HUULJDQThe Bride: Images of the Church. Icons by William Hart McNichols0DU\NQROO
SSb
21 5b/HQW](b*DWHO\Christ in the Margins0DU\NQROOSSb
22 $FRPSUHKHQVLYHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHZRUNLVLQFOXGHGLQDbOHFWXUHE\5REHUW/HQW]SXEOLVKHG
RQ<RX7XEH
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5HEHOOLRQDJDLQVWWKHFDQRQRIUHSUHVHQWLQJ&KULVWLVDOVRH[SUHVVHGE\WKH
ZRUNRI:LOOLDP+DUW0F1LFKROVHQWLWOHG-HVXV/LVWHQDQG3UD\RI
)LJb7KHLFRQZDVFUHDWHGRQWKHRFFDVLRQRIWKHILIWLHWKDQQLYHUVDU\
RIWKHVWXGHQWVĳRSSRVLWLRQWRWKH9LHWQDP:DUDQGWKHSXEOLFDWLRQRIWKH
3RUW+XURQ6WDWHPHQWZKLFKZDVDQH[SUHVVLRQRIWKHKRSHIRUWKH\RXWK
RIWKDWWLPHIRUDbIDLUHUZRUOGIUHHIURPZDUVDQGH[SORLWDWLRQ 237KHLP-
DJHRI&KULVW OLVWHQLQJDQGSUD\LQJ LQ WKH VHDWHG ORWXVSRVLWLRQ OLNH ,Q-
GLDQRU%XGGKLVW VDJHV UHIHUV WR WKDWSHULRGRI IDVFLQDWLRQZLWK(DVWHUQ
UHOLJLRQVDQGWKHVHDUFKIRUVSLULWXDOUHELUWKLQWKHP-HVXVOLNHWKH%XG-
GKDEHFRPHVDQLGROKHFRQWHVWVUHDOLW\DWWKHVDPHWLPHSURSRVLQJSDFL-
ILVPDQGORYHLQVWHDGRIDQDUFK\7KHDUWLVWLVVWLOOIDVFLQDWHGE\WKHKLSSLH
PRYHPHQWZKRVHFRVWXPHKHXVHVWRGUHVVWKHRORJ\DQGUHMHFWVWKHYRLFHV
RIFULWLFVZKRDFFXVHKLPRISOD\LQJZLWKFRQYHQWLRQ0F1LFKROVLVFRQ-
YLQFHGWKDWFDQRQVKRXOGQRW OLPLW WKHPHVVDJHDQGSUHVHQWVKLPVHOIDV
DbSURSRQHQWRIWKHWKHRU\RIXVLQJPHDQVRIDUWLVWLFH[SUHVVLRQDGHTXDWHWR
WKHVLWXDWLRQ+HLVDOVRRSSRVHGWRWKHFODLPVWKDWKHLVLQVSLUHG1HZ$JH
PRYHPHQW+HEHOLHYHVWKDW&KULVWGRHVQRWORVHKLVLGHQWLW\EXWDV*RG
KHH[WHQGVLWWRRWKHUFXOWXUHV 24 
 6\QFUHWLVPLVDOVRYLVLEOHLQWKH0DULRORJLFDOPHVVDJHZKLFKQRWRQO\
WDNHVDGYDQWDJHRIWKHULFKWUDGLWLRQRI(DVWHUQ&KULVWLDQLW\EXWDOVRLQ-
FOXGHV RULHQWDO ZRUVKLS2Q WKH EDVLV RI WKH WKHRORJLFDO GLVFXVVLRQV RQ
0DULDQ&RUHGHPSWLRQ WKHPDWULDUFKDOZRUOG RUGHU LV VWURQJO\ HPSKD-
VL]HG GRPLQDWHG E\ HPRWLRQDO YDOXHV UDWKHU WKDQXWLOLWDULDQ RQHV7KH
QHZILJXUDWLRQSURYLGHVWKH0RWKHURI*RGIHPLQLVWDWWULEXWHVHYHQDGG-
LQJVH[XDOLW\WRKHUFKDUDFWHU 257KHROGLFRQRJUDSKLFPRWLIVDPRQJRWK-
HUVWKHUHSUHVHQWDWLRQVRI0DU\RI5RNLWQRDQGWKH(QWKURQHG0DGRQQD
7KHEHVWNQRZQH[DPSOHRI VXFKSUDFWLFH LV WKH LFRQE\ WKH)UDQFLVFDQ
WHUWLDQDVVRFLDWHGZLWK5REHUW/HQW]/HZLV:LOOLDPVĳOur Mother of Sor-
rows ,WZDVPDGHIRUWKHDQQLYHUVDU\FHOHEUDWLRQVDIWHUWKHWUDJHG\
RIDQGUHIHUVWRWKHLPDJHRI2XU/DG\RI3HUSHWXDO+HOSYHU\SRSX-
ODUHVSHFLDOO\LQ6SDQLVKVSHDNLQJFRPPXQLWLHV7KHRULJLQDOSDLQWLQJLV
IRXQGLQWKH&KXUFKRIWKH6DFUHG+HDUWLQ$OEXTXHUTXH1HZ0H[LFR
23 &I&K)b+RZOHWWAntiwar Movement (1960s-1970s)LQ5HYROWV3URWHVWV'HPRQVWUDWLRQVDQG
Rebellions in American HistoryHG6/b'HQYHU6DQWD%DUEDUDSSb&K)b+R-
ZOHWW6WXGHQWVIRUDb'HPRFUDWLF6RFLHW\6'6LQibidemSSb
24 7KHDUWLVWRIWHQHQWHUVLQWRSROHPLFVZLWKWKHLUDGYHUVDULHVXVLQJVRFLDOQHWZRUNVPDLQO\)D-
FHERRN&I'b%HUULJDQThe Bride: Images of the Church. Icons by William Hart McNichols0D-
U\NQROOSb
25 &I'b*HRUJH0b6DOYDWRUL5L]]L+RO\&DUGV,PPDJLQHWWH7KH([WUDRUGLQDU\/LWHUDF\RI9HU-
nacular ReligionĴ&ROOHJH&RPSRVLWLRQDQG&RPPXQLFDWLRQĵ,VVXHSSb
 -b6SUXWWD,NRQD0DWNL%RĝHM%ROHVQHM1LHXVWDMÈFHM3RPRF\KLVWRULDLbWHRORJLDķ6DOYDWRUL0D-
WHUĵSb
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6PDOOFDUGVZLWKWKHLPDJHZHUHJLYHQRXWWRSDUWLFLSDQWVRIWKHPHPRULDO
FHOHEUDWLRQV2QWKHUHYHUVHVLGHRIWKHGLVWULEXWHGSLFWXUHVWKH+DLOKRO\
4XHHQ0RWKHURIPHUF\6DOYH5HJLQDSUD\HUZDVSULQWHGZKLFKLVXVX-
DOO\VXQJGXULQJIXQHUDOVWKXVDGGLQJDbVSHFLDOLPSRUWDQFHWRWKHVHDUWL-
IDFWV7KHLFRQLVQRWDbPRGHOH[DPSOHRIWKHLPDJHRI2XU/DG\RI6RU-
URZV ,QVWHDGRIDQJHOVDFFRPSDQ\LQJ WKH0DGRQQDSODQHVDUH VKRZQ
V\PEROL]LQJWKHRQHVWKDWKDGVWUXFNWKH:RUOG7UDGH&HQWHUDVZHOODV
WKRVHWKDWWDUJHWHGWKH3HQWDJRQDQG:DVKLQJWRQ'&b7KHDLUSODQHVDUH
FOHDUO\DVVRFLDWHGZLWKWKHHYLOWKDWWKUHDWHQVWKHVDFUHGVSDFHRIPDQGRU-
ODWKHXQWRXFKDEOHDUHDRIWUDQVFHQGHQFHLQZKLFKWKHVRXOVRIWKHEOHVVHG
GZHOO,QWKLVUHVSHFWWKHFRPSRVLWLRQLVLGHQWLFDOWRWKHXQLYHUVHRIWKH
+LQGXFRVPRJRQ\PDQGDODZKHUHKHDYHQO\DQGHDUWKO\NLQJGRPVLQ-
WHUVHFW0DU\LVSUHVHQWHGLQDQ(DVWHUQ&KULVWLDQIDVKLRQDVWKH0RWKHU
RI*RG7KHRWRNRV+RZHYHUKHUKHDUWLVSLHUFHGE\VZRUGVEXWQRWEH-
FDXVHRI&KULVWĳVGHDWK7KH0DGRQQDVXIIHUVEHFDXVHWKH:RUOG7UDGH
&HQWHULVEXUQLQJDQGWKHJUHDWHJJV\PEROL]LQJKHUZRPEUDWKHUWKDQ
KHUKHDUW DFFHSWV OLIH DQG VXUURXQGV LWZLWK FDUH:LOOLDPV FRQVFLRXVO\
IXVHGPDQ\FXOWXUDOWKHPHVLQWKHFRPSRVLWLRQ7KH0RWKHURI*RGHP-
EUDFHVDOOWKRVHZKRORVWWKHLUOLYHVUHJDUGOHVVRIUHOLJLRQRUQDWLRQDOLW\DQG
DOVRFRPPLVHUDWHVZLWKDQ\RQHZKRPRXUQVWKHORVVRIDbORYHGRQH7KLV
LVDOVR LPSRUWDQW LQWHJUDWLRQ VLQFH LWGRHVQRWH[FOXGHDQ\RQH IURPWKH
PRXUQLQJ$bVLPLODUO\XQLI\LQJPHVVDJHDFFRPSDQLHVWKHZRUNE\.HLWK
0DOOHWWHQWLWOHGThe Guardian Angel of Spring, Summer, Autumn and Win-
terRI)LJb)RXUWDEOHVUHSUHVHQWDbEODFNJXDUGLDQDQJHOVW\OL]HGDV
WKH0RWKHURI*RGKROGLQJDQLQIDQWOLNHDbOLWWOHEDE\-HVXV7KHZRPHQ
KDYHZLQJVWKH\DUHFOHDUO\IURPDQRWKHUZRUOGDOWKRXJKWKHLUFORWKHVDO-
OXGHWRWKHVHDVRQVZKLFKWKH\V\PEROL]H7KHLUKDORVRIVDQFWLW\KRZHYHU
DUHEDUHO\VNHWFKHGDVLIKXPDQHPRWLRQVDQGPRWKHUKRRGWRRNDZD\WKH
DWWULEXWHVRISHUIHFWLRQ7KLVXQFHUWDLQW\LVGRPLQDQWLQ0DOOHWWĳVZRUNV
7KHDUWLVWUDLVHGLQ3HQQV\OYDQLDORVWKLVIDWKHUDbYHWHUDQRI:RUOG:DU
,,HDUO\DQGQHYHUFRPHWRWHUPVZLWKWKHVLWXDWLRQ+HZDVEURXJKWXS
E\KLVPRWKHUORRNLQJIRUPDOHPRGHOVIHHOLQJLQVHFXUHLQWKHZRUOGRI
PDWULDUFK\
 5HEHOOLRQDJDLQVWWKHIHPLQLVDWLRQRIOLIHDQGORVVRIFRQILGHQFHE\PHQ
LVEHKLQGPDQ\LPDJHVRIGHVDFUDOL]HGVDLQWV$bIUHTXHQWPRWLYHLVRIWHQ
FLWHGE\WKHĴQHZRSHQLQJĵDUWLVWVWKHLPDJHRI6W-RVHSKDVDbVKDGRZRI
WKH)DWKHU7KHEHVWNQRZQFRPSRVLWLRQRIWKLVW\SHLVWKHZRUNRI:LO-
OLDP+DUW0F1LFKROV San Jose Sombra del Padre 161 RIFRPELQLQJ
 MandorlaLQd3b&KHQHO$6b6LPDUUR6ïRZQLNV\PEROL:DUV]DZDSb
 -b6SUXWWD,NRQD0DWNL%RĝHM%ROHVQHM1LHXVWDMÈFHM3RPRF\KLVWRULDLbWHRORJLDķ6DOYDWRUL0D-
WHUĵSb
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7ULQLWDULDQ DQG KDJLRORJLFDO WKHPHV 7KH DUWLVW XVHV WKH LFRQRJUDSKLF
W\SHRI WKH7KURQHRI*UDFHFKDUDFWHULVWLFRI:HVWHUQ(XURSHDQDUWDQG
FRPELQHVLWZLWKWKHLPDJHRI6W-RVHSKKROGLQJWKHLQIDQW-HVXVLQKLV
DUPV,QWKHVFHQH3LHWDV'RPLQLVFHQHWKH)DWKHUKROGVWKHGHDGERG\
RI&KULVWRU+LVPDQWOHVXUURXQGVWKHFURVVZLWK&KULVWĳVVLOKRXHWWH2YHU
WKHFRPSRVLWLRQXVXDOO\WKH6SLULWLVXVXDOO\ULVLQJDVDbGRYH 300HDQZKLOH
LQDb0F1LFKROVĳSDLQWLQJ*RGWKH)DWKHUĳVPDQWOHVXUURXQGV6W-RVHSK
ZKRKROGVWKH,QIDQW-HVXV:HDUHQRWDEOHWRWHOOLIWKHEDE\LVDVOHHSRU
GHDG7KH+RO\6SLULWRU0DU\ZDWFKLQJWKHVFHQHLVVKRZQLQDbKLJKO\
OXQDUZD\DVDbZRPDQPRWKHU7KHDUWLVWFRQVFLRXVO\FURVVHVWKHFDQRQRI
UHSUHVHQWDWLRQWRHPSKDVL]HDOOFRQWHPSRUDU\IHDUVRIPHQERWKLQWHUPV
RIWKHLULGHQWLW\DQGWKHLUDWWDFKPHQWWRIDWKHUKRRG$IWHUDOO*RGLVWKH
IDWKHUWRERWK-RVHSKDQG-HVXVWKHUHIRUHWKHFDULQJFDUSHQWHULVERWKWKH
IDWKHUDQGEURWKHURI&KULVW5HODWLRQVEHWZHHQWKHWZRLQWHUVHFWLQDbZHE
RIGHSHQGHQFHZKHUHWKHDFWRULVDbZRPDQ7KHGHFLVLRQRIWKH+RO\6SLU-
LWRU0DU\FRQWDLQVWKHZKROHWUDJHG\RI*RGWKH)DWKHU6W-RVHSKDQG
WKHEDE\-HVXVDV LQSHRSOHĳV OLYHVGUDPDRI WDQJOHGUHODWLRQVKLSVVWHPV
IURPZRPHQĳVPDWHUQLW\SODQV7KHUHEHOOLRQRIWKHĴQHZRSHQLQJĵDUW-
LVWVDOVRLQYROYHVRSSRVLWLRQWRWKHPDFKRFXOWXUHWKDWVWULSVPHQRIHPR-
WLRQDOLW\)RU5REHUW/HQW] LW LVDQ LPSRUWDQWTXHVWLRQZKHWKHUSDWULDU-
FKDOSDWWHUQVVHUYHGLQKDJLRJUDSKLHVFDQVWLOOEHHGXFDWLRQDOVLQFHWKHUH
LVDbODFNRIIDWKHUVLQIDPLOLHVDQGWKHUHLVQRWHDFKLQJRIORYHWKHUH0DOH
JHVWXUHVRIVHQVLWLYLW\RIROGYHUVXV WKHPRGHUQKRPRVH[XDOFRPLQJRXW
FDQUHFHLYHDPELJXRXVUHDFWLRQVDQGJLYHULVHWRVRPHGRXEWVDERXWVH[XDO
LGHQWLW\/HQW]KLPVHOILVXQFHUWDLQZKHWKHUPDOHORYHLVSRVVLEOH 31$WWKH
VDPHWLPHWKHSUHVVXUHRIRULHQWDOFXOWXUHVFKDQJHVWKHFRQWH[WRIWKHGH-
EDWHDERXWPDOHVHQVLELOLW\,QWHUHVWLQWKHVRFDOOHGVSLULWXDOEURWKHUKRRG
DGHOSKRSRLHVLVLVUHYLYHGZKLFKLVDbNLQGRIUHODWLRQVKLSEHWZHHQSHU-
VRQVRIWKHVDPHVH[ZKLFKLVVDQFWLRQHGLQWKH2UWKRGR[&KXUFK 32$F-
FRUGLQJWR/HQW]VXFKDbERQGFRXOGKDYHH[LVWHGEHWZHHQWKHWKFHQWXU\
5RPDQVROGLHUV6HUJLXVDQG%DFFKXVZKRZHUHEHKHDGHGDOWKRXJKWKHUH
 1b0RMĝ\Q2MFRVWZR%RJD2bQLHNWöU\FKSU]HGVWDZLHQLDFK%RJD2MFDZbUHODFMLGR6\QDZbFKU]HĂ-
FLMDñVNLHMV]WXFHUHOLJLMQHMĴ)LGHVHW5DWLRĵSb.b2QDVFK$b6FKQLHSHUIkony. Fakty 
LbOHJHQG\WUDQVOE\=b6]DQWHU:DUV]DZDSSb
30 2b&\UHN1RZRĝ\WQH LNRQ\EL]DQW\MVNLH Lb UXVNLH]b V\PEROLF]Q\PLZL]HUXQNDPL-H]XVD&KU\VWX-
VD.DQRQLNRQRJUDILF]Q\LbZ\MDĂQLHQLHWHRORJLF]QHķ7DUQRZVNLH6WXGLD7HRORJLF]QHĵYROb
Sb
31 &I-'b&KLWWLVWHU5b/HQW]$b3DVVLRQIRU/LIH)UDJPHQWVRIWKH)DFHRI*RG0DU\NQROO
Sb
32 &I3b-HVWLFH+RO\3HRSOHRIWKH:RUOG$b&URVV&XOWXUDO(QF\FORSHGLDYROb6DQWD%DUEDUD
Sb0'b-RUGDQ%OHVVLQJ6DPH6H[8QLRQV7KH3HULOVRI4XHHU5RPDQFHDQGWKH&RQIXVLRQV
of Christian Marriage&KLFDJRSSb
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LVQRFRQYLQFLQJHYLGHQFHIRUWKDW 33+RZHYHURYHUFRPLQJDbP\WKRIWKH
LQDELOLW\RIPHQWRKDYHKLJKHUIHHOLQJVLIWKH\GRQRWKDYHODVWLQJUHODWLRQ-
VKLSVZLWKZRPHQLVLPSRUWDQWIRUWKHDUWLVW,QWKHFRQWH[WRIWKHGHEDWH
RQ WKLV LVVXH LW LVXQGHUVWDQGDEOH WKDW/HQW]VXSSRUWHG WKHSUHVHQWDWLRQ
RIWKHLFRQRI6W6HUJLXVDQG%DFFKXVDWWKH&KLFDJRJD\SULGHSDUDGHLQ
 347KHVXEMHFWEDFNLQOLJKWRIDbSXEOLFDWLRQFRQFHUQLQJWKHHYHQWVRI
ZKHQ6W)UDQFLVDFFRPSDQLHGE\EURWKHU,OXPLQDWRPHWZLWK6XO-
WDQ0DOHNL$O.DPLODQGKLV6XILWHDFKHU)DNKUDGGLQDO)DULVL LQ'D-
PLHWWD LQ(J\SW7KHGHEDWH ODVWHGIRURYHU WZHQW\GD\VRQWKHP\VWLFDO
OLIHDQGWKHLPSRUWDQFHRISUD\HU$OWKRXJKQRFRQFOXVLRQVZHUHUHDFKHG
WKH\FRQILUPHGWKHEHOLHIWKDWSHRSOHZKRORYH*RGDUHDEOHWRKDYHGLD
ORJ 357KHVFLHQWLVWVZHUHSULPDULO\ LQWHUHVWHGLQWKHSRVVLELOLW\RIHVWDE-
OLVKLQJSHDFHIXOUHODWLRQVZLWK0XVOLPVDOWKRXJKPDQ\RIWKHPSHUFHLYHG
WKH FXOWXUDO FRQWH[WV EULQJLQJ$UDE FXVWRPV FORVHU WR UDGLFDO2UWKRGR[
WUHQGV$WWKHWLPH5REHUW/HQW]HQWHUHGDJDLQWKH)UDQFLVFDQ2UGHUDQG
LQKHZDVWUDQVIHUUHGIURP1HZ0H[LFRWRWKH(DVW&RDVW+HWDXJKW
VWXGHQWVDW6W%RQDYHQWXUH8QLYHUVLW\LQ$OOHJDQ\1HZ<RUNZKLFKDV
Db)UDQFLVFDQLQVWLWXWLRQZDVWKHPRVWDFWLYHO\LQYROYHGLQWKHGLVFRXUVHRI
UHVHDUFKHUVDURXQGWKH6XOWDQPHHWLQJZLWKWKH3RYHUHOORRI$VVLVL7KH
DUWLVWVDZPDQ\VLPLODULWLHVLQWKHLUUHODWLRQVKLSWRVSLULWXDOEURWKHUKRRG
ZKLFK FRXOG KDYH UHVXOWHG IURP WKHLU SHUVRQDO H[SHULHQFHV ERWK ZHUH
UDLVHGE\GRPLQDQWIDWKHUVDQGGLGQRWUHFHLYHORYHIURPWKHLUIDPLOLHV
EXWFRXOGDOVREHDQHOHPHQWRIDbFHUWDLQUHEHOOLRQDJDLQVWWKHZRUOGWKDW
UHSUHVVHGPDOHHPRWLRQDOLW\+LVSRVLWLRQLQWKLVUHJDUGLVFRQFOXGHGLQWKH
work St. Francis and the Sultan RIZKLFKZDVPDGHLQWKHFRQYHQ-
WLRQRI,VODPLFDUW)LJb,QWKHIRUHJURXQGKHGHSLFWHGDbZDUPHPEUDFH
EHWZHHQ)UDQFLVDQG0DOHNZKLFKFDQEULQJWRPLQGWKHULWXDORIDbNLVV
RISHDFHEXWDOVRDbORYHVFHQHEHWZHHQWZRPHQ7KHDPELJXLW\RILQWHU-
SUHWDWLRQLVHPSKDVL]HGE\WKHIODPHVEHKLQGWKHLUVLOKRXHWWHV,Q,VODPLF
DUWDbKRO\SHUVRQVKRZVXSZLWKDbEDOORIILUHDERYHWKHLUKHDGZKLFKLVWR
LOOXVWUDWHWKHVWDWHRIWKHLUUHOLJLRXVIHUYRU6XFKDQH[SODQDWLRQIRUWKH
IODPHVDOVRKDVWRGRZLWKWKHPHGLHYDOEHOLHIWKDWGXULQJWKHGHEDWHWKHUH
ZDVDbILUHWHVWLQWHQGHGWRSURYHZKRVHIDLWKLVWUXH,WHQGHGZLWKNLQGOLQJ
33 6XFKDbFRQYLFWLRQZDVSURPRWHG-RKQ%RVZHOO&I-b%RVZHOO6DPH6H[8QLRQVLQ3UHPRGHUQ
Europe1HZ<RUNSb
34 'b2ĳ1HLOO3DVVLRQDWH+ROLQHVV0DUJLQDOL]HG&KULVWLDQ'HYRWLRQVIRU'LVWLQFWLYH3HRSOHV%ORR-
PLQJWRQSb
35 &I-9b7RODQ6DLQW)UDQFLVDQGWKH6XOWDQ7KH&XULRXV+LVWRU\RIDb&KULVWLDQ0XVOLP(QFRXQWHU
2[IRUGSSb
 &I.b:DUUHQ'DULQJWR&URVVWKH7KUHVKROG)UDQFLVRI$VVLVL(QFRXQWHUV6XOWDQ0DOHN$O.DPLO
(XJHQHSSb
 -:b0HULThe Cult of Saints among Muslims and Jews in Medieval Syria2[IRUGSb
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RIHYHQPRUHKHDWVRWKDWLWLVSRVVLEOHIRUWKLVH[WUDRUGLQDU\SKHQRPHQRQ
WREHUHIOHFWHGE\DbTXRWHIURPWKH.RUDQVHHQLQWKHLPDJHVD\LQJĴ3UDLVH
EHWR$OODKWKH/RUGRIXQLYHUVHVĵ)RU:HVWHUQLFRQRJUDSK\WKHV\PERO-
LVPRIILUHLVHYLODQGSXQLVKLQJ)LUHH[SUHVVHVYLWDOLW\DQGOXVW,QWKLV
VSLULWWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQPHQZRXOGEHSDUWRIVLQIXOSDVVLRQ/HQW]
GRHVQRWGHWHUPLQHGHILQLWLYHO\ZKDWZDVJRLQJRQOHDYLQJWKHDXGLHQFH
LQVXVSHQVH
 7KLV VWDWH RI SHUPDQHQW DPELJXLW\ FKDUDFWHUL]HV PRVW RI WKH ĴQHZ
RSHQLQJĵDUWZKLFKIRUREYLRXVUHDVRQVPDNHVLWLPSRVVLEOHWRPDLQWDLQ
WKHVDFUHGFKDUDFWHURIWKHUHVXOWLQJLPDJHV(YHQWKRVHWKDWZHUHSUHSDUHG
HVSHFLDOO\IRUUHOLJLRXVFHUHPRQLHVDUHQRZDGD\VFKDUDFWHUL]HGE\DbKLJK
GHJUHHRIVHFXODUL]DWLRQ,QRUGHUWRLOOXVWUDWHWKLVLWLVZRUWKORRNLQJDWWKH
SRQWLILFDWHDUWLIDFWVIURPUHFHQW\HDUV7KHPRVWFKDUDFWHULVWLFH[DPSOHLV
WKHSLFWXUHIURPHQWLWOHGHabemus PapamSDLQWHGE\DQLOOXVWUDWRU
UHQRZQHGE\WKH&KXUFK0LFNH\0F*UDWKIRUWKHSXUSRVHVRIWKHSLO-
JULPDJHPRYHPHQW,WSUHVHQWV3RSH)UDQFLVRQWKHEDOFRQ\RI6W3HWHUĳV
LQ5RPHDWWKHPRPHQWRIWKHDQQRXQFHPHQWRIKLVFKRLFHWRWKHIDLWKIXO
7KHKHDGRIWKH&DWKROLF&KXUFKLVSUHVHQWHGLQDbIXQZD\DVDbFHOHEULW\
ZKRKDSSLO\JUHHWVWKHFURZGVE\VKRXWLQJĴ+RODĵ7KHHQWHUWDLQLQJFKDU-
DFWHURIWKHFHUHPRQ\LVDOVRWREHHPSKDVL]HGE\WKH+RO\6SLULWUHSUH-
VHQWHGDVDbGRYHQHZVFDVWHUUHSODFLQJWKH&DUGLQDOSURWRGHDFRQLQKLVGX-
WLHV3LOJULPVZKRFDPHWRWKHLQDXJXUDOFHUHPRQ\RIWKHSRQWLILFDWHDUH
QRWRQO\REOLJHGWRSUD\IRUWKH3RSHDVZDVSUHYLRXVO\FXVWRPDU\EXWDUH
DOVRDVNHGWRVKDUHWKHLQIRUPDWLRQDERXWWKHHOHFWLRQZLWKWKHLUIULHQGV
DQGDFTXDLQWDQFHVWKURXJKVSHFLDOO\GLVWULEXWHGSRVWFDUGV
 'HVDFUDOL]DWLRQRIWKHLFRQRJUDSKLFPHVVDJHLVDOVRWDNLQJSODFHLQWKH
KDJLRORJLFDODUHDDQGLWDIIHFWVWKHSUHVHQWDWLRQRIZRPHQVDLQWVWKHPRVW
7KH\ DUH SUHVHQWHGZLWKRXW WKHLU VDFUHG DWWULEXWHV RIWHQ LQ VH[\ SRVHV
ZKLFKDUHWRUHSODFHWKHH[LVWLQJVSLULWXDOPRGHOV7KHZRUVKLSRIHYHU\-
GD\OLIHIORXULVKHVLQDbPRGHUQL]HGYHUVLRQUHJDUGOHVVRIWKHIDFWWKDWWKH
IRUPHUSDWURQVXVXDOO\SHUIRUPHGGLIIHUHQWDFWLYLWLHVWKDQDUHGRQHWRGD\
%HKLQGWKHDUWLVWLFDFWLYLWLHVWKHUHLVRIFRXUVHDbQREOHLGÓHRIEULQJLQJKR-
OLQHVVFORVHUEXWWKHZD\LWLVSUHVHQWHGLVPRUHDQGPRUHVHFXODUDQGWR
DbOHVVHUH[WHQWUHIHUVWRYDOXHVWKDWDUHLPSRUWDQWIRUUHOLJLRQ,WLVZRUWK
PHQWLRQLQJKHUHWKHSURMHFWIURPFDUULHGRXWE\WKHOHDGLQJ$PHU-
LFDQ LOOXVWUDWRU/RLXV6b*ODQ]PDQDQGSRUWUD\LQJZRPHQ IURP WKH
1HZ7HVWDPHQW7KHSoul Sisters VHULHVZDV WREHGLVWULEXWHGDVSOD\LQJ
FDUGVLQDbVSHFLDOFDVHDQGWRLQVSLUHVSLULWXDOUHIOHFWLRQRQWKHUHOLJLRXV
FRQGLWLRQRIFRQWHPSRUDU\ZRPHQ2QHRIWKHVHZRUNVLVDbSLFWXUHIURP
HQWLWOHG St. MarthaSKRWRb7KHDUWLVWVSHQWDbFRQVLGHUDEOHDPRXQW
 2JLHñLQd3b&KHQHO$6b6LPDUUR6ïRZQLNV\PEROL:DUV]DZDSb
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RIWLPHVWXG\LQJRULHQWDOFXOWXUHZDQWLQJWRIDLWKIXOO\UHIOHFWWKHVSHFLILF-
LW\RIWKHFORWKLQJZRUQE\WKHSHRSOHRI3DOHVWLQHEXWKHRYHUPRGHUQ-
L]HGKLVPRGHO7KHSHUVRQIURP*RVSHOGHSLFWHGKDVDWWUDFWLYHDSSHDU-
DQFHDQGDbUHVROXWHIDFH6KHVHHPVWRKDYHDbSUHGLOHFWLRQIRUVSOHQGRULQ
DQ(DVWHUQ IDVKLRQ LQFOXGLQJ ORYH IRU MHZHOU\6KHGRHVQRWDSSHDU OLNH
Db&KULVWLDQVDLQWQRUGRHVVKHKDYHWKHDWWULEXWHVRIDbKDORRUDXUHROH+HU
ORRNLVDVLPSXGHQWDQGVKDPHOHVVDVRIDbW\SLFDOVogue PRGHO
 $Q LPSRUWDQW IHDWXUH RI FRQWHPSRUDU\ UHOLJLRXV LFRQRJUDSK\ RI WKH
ĴQHZRSHQLQJĵLVDOVRWKHLGHRORJL]DWLRQRIWKHPHVVDJHE\UHSODFLQJWKH
VSLULWXDOPHVVDJHZLWKVHFXODUFRQWHQW7KHSUD\HU WH[WFKDUDFWHULVWLFRI
UHOLJLRXVFDUGVLVHLWKHUUHSODFHGE\SROLWLFDOSDFLILVWRUHFRORJLFDOFDOORU
WUDQVSRVHGLQWRDQLGHRORJLFDODUHDGLIIHUHQWIURPWKHRULJLQDOVRXUFHHJ
IHPLQLVWRU/*%7b(VSHFLDOO\IRUWKH$PHULFDQJD\VWKHZRUOGRI&KULV-
WLDQV\PEROLVPLWLVDQLQWHUHVWLQJLQVSLUDWLRQ,QWKHVHDUFKIRULGHQWLILFD-
WLRQUHIHUHQFHVWKH)UHQFKQDWLRQDOKHURLQH6W-RDQRI$UFEHFDPHWKH
SDWURQVDLQWRIWUDQVVH[XDOVGXHWRWKHIDFWWKDWVKHZDVNQRZQWRZHDU
PHQĳV FORWKHVZKLFK LQPHGLHYDO WLPHVZDV FRQVLGHUHGDW OHDVWEL]DUUH
/*%7SHRSOH DUHQRW FRQYLQFHGE\KLVWRULDQVĳ WKHVHV WKDWKHUEHKDYLRU
ZDVFDXVHGE\IHDURIYLROHQFH7KH\EHOLHYHWKHZRUGVRIWKHVDLQWRQWKH
GLYLQHLQVSLUDWLRQRIKHUDFWLRQVWREHWUXHZKLFKUHTXLUHVRSSRVLWLRQWR
WKHVWULFWVHSDUDWLRQRIWKHVH[HV,QWKLVUHVSHFWKHULPDJHLVFDUULHGGXU-
LQJJD\SULGHSDUDGHVDQGGLVWULEXWHGLQWKHIRUPRISUD\HUFDUGVE\WKH-H-
VXV,Q/RYHRUJZHEVLWH7KHPDLQLGHDLVWKHVDPHDVLQWKHZRUNRI5REHUW
/HQW] St. Joan of Arc RIWKDWWKH&KXUFKUHMHFWHGDVQRQFDQRQLFDO
EHFDXVHRIWKHDQGURJ\QRXVIDFHRIWKH)UHQFKKHURLQH6KHZDVSUHVHQW-
HGLQDbNQLJKWĳVJHDUZLWKDbFURVVZKLFKVKHPDGHLQSULVRQ7KHVDLQWLV
DFFRPSDQLHGE\ZKLWHEXWWHUIOLHV DV V\PEROVRIGLYHUVLW\ DQG WKHZRUGV
Ĵ,bSUD\WREHHTXDOO\EROGLQP\EHOLHIVDV\RX6W-RDQ,bDVN\RXWRDFFRP-
SDQ\PHLQP\VWUXJJOHVĵ /HQW]ĳVSDLQWLQJOscar Romero of El Sal-
vadorLVDOVRFRQVLGHUHGFRQWURYHUVLDOEHFDXVHLWUHIHUVWRDFWVRIRSSRVLWLRQ
WRDQ\RSSUHVVLYHSROLWLFDORUUHOLJLRXVV\VWHPV7KH)UDQFLVFDQSDLQWHGKLV
LFRQZKHQKHOHIWWKH2UGHUIRUWKHILUVWWLPHWRGHYRWHKLPVHOIWRSDLQW-
LQJ)RUKLPWKHILJXUHRI$UFKELVKRS6DQ6DOYDGRU2VFDU5RPHURZKR
ZDVNLOOHGLQDQGZKRZDVEHDWLILHGLQZDVLQVSLULQJQRWIRUUH-
OLJLRXVEXWIRUKXPDQLVWLFUHDVRQV7KHSULHVWRSSRVHGWKHV\VWHPOLNHWKH
SDLQWHURSSRVHGWKHUHOLJLRXVRUGHU7KH$UFKELVKRSZDVGHSLFWHGDV2XU
/DG\RI3HUSHWXDO+HOS LV WKRXJK LQVWHDGRI WKH LQIDQW -HVXVKHKROGV
DbSRRUER\RQKLVDUP+HZHDUVDbFURVVDURXQGKLVQHFNDVDbVLJQRILGHQ-
WLILFDWLRQZLWKIDLWKEHFDXVHRQO\LQLWFDQKHKRSHWRVDYHKLVOLIHIURPWKH
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